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¡OLETÍN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 9 D E J U N I O D E 1897. 
FISCALÍA DE LA AUDIENCIA 
TERRITORIAL DE V A L L A D O L I D 
En cumplimiento de lo dispuesto 
eo el art. 790, con relacióo al ar-
tioulo 154 de la ley provisionnl sobre 
orBonización del Poder judicial, se 
publican ¡i continuación los nombra-
mieotos que ha hecho los días 11 y 
21 del preseote mes de los Fiscales 
municipales correspondientes á la 
provincia de León para el próximo 
bienio de 1897 i 1899: 
Partido judicial de Astorga 
Astorga,D. Enrique Salomón García 
Brazuelo, D. Tomás Morán Prieto 
Castrillo, D. Manuel Alonso Puente. 
Otero de Escarpizo, D. Jorge Gon-
zález Canseco 
Quintana del Castillo, D. Hermene-
gildo Fernandez García 
Sabanal del Camino, D. Juan Anto-
nio del Otero Botas 
Santa Colomba de Somoza, D. Tirso 
Pérez Crespo 
Santiago Millas, D . Esteban Luengo 
Pérea. 
Truchas, D. David Blanco Carbajo 
Val de San Lorenzo, D. Manuel Ares 
Nistal 
Valderrey, D. Melchor del Rio Morán 
Villamegil, D. Vicente García Pérez 
Lucillo, D. Juan Antonio Campano 
Llamas de la Ribera, D . Pedro Pérez 
de la Redonda. 
Magaz,D. Adiián González González 
QuiütaniUa de Somoza, D. Vicente 
Fuente Fuente 
Benavides, D. Perfecto Cardeüosa 
González 
Hospital de Ortigo, D. Manuel Mar-
tínez Domínguez 
Vil lagotón, D. Eugenio Cabezas 
Freiré 
San Justo de la Vega, D. Santiago 
Vega Abad 
Santa Marina del Rey, D. Matías 
Malilla Rodríguez 
Turcia, D. Pedro Pérez Arias 
Villarejo, D. Juan Antonio Martínez 
Villares, D. Matías Rodríguez Ro-
dríguez 
Carrizo, D. Blas de Paz Alonso 
Partido judicial de Villafranca 
del Bieno 
Balboa, D. Antonio Fernández Gon-
zález 
Camponaraya, D. Francisco Valtui-
lle Yebra 
Fabero, D. Francisco Martínez A l -
va rez 
Cacabelos, D. Antonio Morete Alba 
Vega de Valcarce, D. Claudio Nií-
Sez García 
Arganza, D. Vicente Barrio de la 
Fuente 
Candín, D . José A bella López 
i Peranzanes, D. Manuel Fernández 
Barrios 
Vega de Espinareda, D. Gervasio 
Garza Marote 
Villadecanes, D. Domingo García 
García 
Sobrado, D. Santos Perrera López 
Berlanga, D. Ignacio Guerra García 
Paradaseca, D. Froilán Pereira Car-
bailo 
Villafranca, D. José Cela Sela 
Comilón, D. Juan EncinasTeijón 
Oencia, D. Manuel A. Valle Pérez 
Saucedo, D. Enrique Rodríguez Ba-
rrio 
Trabadelo, D. José Rodríguez Lorza 
Barias, D. Ignacio Teijón Fariñas 
San Martin de Moreda, D. Gabriel 
López 
Carracedelo, D. Francisco Amigo 
Garnelo 
Partido judicial de Valencia 
de D. Juan 
Corvillos, D. Juan Alonso Robles 
Matadeón, D. Patricio Bernardo Ca-
sado 
Izagre, D. Bonifacio Panlagua 
Valdevimbre, D . Vicente González 
Arenal 
Villafer, D . Francisco Falcón Mar-
tínez 
Cimanes de la Vega, D. Martín Mo-
rán Astorga 
Villamandos, D. Primo Feliciano Pra-
da Rivado 
Gordoncillo, D. Timoteo Pastrana 
González 
Castilfalé, D. Cándido Barrientos 
Gorgojo 
Gusendos, D. Andrés Lorenzo Ber-
mejo 
Ardón, D. José Alonso Alvarez 
Valverde Enrique, D. Félix Gallego 
Torbado 
Valderas, D. Nemesio López Yogiie 
Cabreros del Rio, D. Adolfo Mufiuz 
Provecho 
Cubillas de los Oteros, D. Pedro Lié-
baña Robles 
Fuentes de Carbajal, D. Pedro Ro-
dríguez de la Fuente 
San Milián, D. Angel Alonso Amez 
Castrofuerte, D. Maximiliano Casta-
ñera Ramos 
Cam|.o de Villavidel, D. Juan Hol-
gudo Pérez 
Cumpazas, D. Cenón Alonso Morán 
Villamañán, D. Salvador Merino 
López 
Valdemora, I). Manuel del Río Fer-
nández 
Toral de los Guzmanes, D. Carlos 
Fuertes Gorgojo 
Algadefe, D . Juan Fuertes Gorgojo 
Villahornate, D. Celestino Rodrí-
guez Borrego 
Valencia de D. Juan, D. Anesio Gar-
cía Garrido / 
Matanza, D. Paulino García Alegre . 
Villubraz, D.Timoteo Arguello Prieto 
Villaquejida, D. Pantaleón Castro 
Huerga I 
Pajares de los Oteros, D. Juan San-
tos Fernández i 
Fresno de la Vega, D . Luis Fernán-
dez Llamera 
Villacé, D. Cosme Ugidos Trapote i 
Villanueva de las Manzanas, D. Be-
nito Barbero Rodón I 
Santas Martas, D. Manuel Pastrana 
González ! 
Villademor de la Vega, D. Andrés 
Pérez Alonso 
Partido judicial de León 
Villaquilambre, D. Angel Flórez Bal-
buena 
Chozas de Abajo.D.JoséPradoFierro 
Villaturiel, D. Esteban Martínez 
Rioseco de Tapia, D. Francisco A l -
varez Fernández 
Garrafe, D. Vicente Diez Garcia 
Santovenia de la Valdoncina, Don 
Celestino Diez Redondo 
Armunia, José Campomanes Martí-
nez 
Sariegos, D. Cayo Gutiérrez Fer-
nández 
Villadangos, D. Gregorio González 
Alonso 
San Andrés del Rabanedo, D. Felipe 
Lasús Oblanca 
Onzom'lla, ü . Elias González Rey 
Valdefresno.D. Eladio Diez Martínez 
Grailofís, D. Valentín Fernández y 
Fernández 
Valverde del Camino, D. Enrique 
Santos López 
Vegas del Condado, D. Dámaso Ló-
pez y López 
León, D. Tomás Pérez Hevia 
Villasabariegc, D. Manuel Diez Re-
guera 
Mansilla Mayor, • . Natalio Prieto 
González 
Carrocera, D. Guillermo Suárez 
Cuadros, D. Francisco Llamas Gar-
cia 
Vega de Infanzones, D. Justo Soto 
Rodríguez 
Cimanes del Tejar, D. Nicolás Gar-
cía y Garcia 
Mansilla de las Muías, D. Prudencio 
Sanz Caecallana 
Partido judicial de Saliagún 
Santa Cristina de Valmadrigal, don 
D. Felipe Nava Mencla 
Cubillas de Rueda, D. Angel Robles 
Garcia 
Villaverde de Arcayos, D. Demetrio 
Guzmán Andrés 
Joara, D. Heraclio Sordo Lera 
Sahelices del Rio, ú. Andrés Espada 
Truchero 
Villazanzo, D. Melchor Martínez 
Crespo 
Villamoratiel, D. Pedro Morala Ca-
ballero 
Almanza,D. Facundo Espeso Ramos 
Bercianos del Camino, D. Apolinar 
Testera 
Canalejas, D. Fulgencio Polvorinos 
Castromudarra, D. Antonio Villafa-
ñe García 
Calzada, D. Fermín Lera Calzadilla 
Cea, D. Julián Manrique 
E l Burgo, D. Mariano Mencía Lo-
zano 
Cebanico, D. Nieasio Reguero Re-
guero 
Castrotierra, D. Paulino Pérez Váz-
quez 
Escobar, D. Eustaquio Fernández 
Tejerina 
Galleguillos, D. Paul ino Torbado 
González 
Grajal, D. Juan Francisco Benav 
Uordaliza del Pino, D. Felicir 
blos Alvarez 
Joarilla, D. Bernardino F 
Garcia 
Villamizar, D. Laureano 
La Vega de Almanza, D. 
zález Fuertes 
Sahagún, D. José Duro ' 
Valdepolo, D. José Mar 
Valleeillo, D. Cruz Rodríguez Cas-
tellanos 
Villamartio de D. Sancho, D. Fran-
cisco Zayas Antón 
Villamol, D. Pedro Carrera Morán 
Vülaselán, D. Julián Conde Rojo 
Partido judicial de La Baüeza 
Villamontán, D. A g u s t í n Santos 
Santos 
Santa María del Páramo, D. Angel 
Mayo 
San Cristóbal de la Polantera, don 
Gregorio Fuertes Torres 
Destriaua, D. Fernando Vidales V i -
llalibre 
Pobladura de Pelayo García, D. José 
Gutiérrez Maoceñido 
Riego de la Vega, D. Luis Fernán-
dez Nistal 
Valdefuentes, D, Agus t ín Mateos 
Martínez 
Castrocalbón, D. José García Pichel 
Palacios de la Valduerna, D. José 
Gutiérrez Redondo 
Santa Elena de Jamuz, D. Francis-
co Barrios Garcia. 
Regueras, 1). Julián Alvarez Lobato 
Zotes del Páramo, D. Manuel Barra-
g á n González 
Roperuelos, D. Faustino Rubio Fer-
nández 
Bercianos del Páramo, D. Andrés 
Pérez Barrera 
Santa María de la Isla, D. Felipe 
Alija Vázquez 
Laguna Dalga, D. Antonio Mayo 
Amez 
San Adrián del Valle, D. Tomás Cor-
dero González 
Urdíales del Páramo, D. Rosendo 
Valle González 
Bustillo del Páramo, D. Manuel Gar-
cía Prieto 
Quintana y Congosto, D. Julián Ma-
teos Castaño 
La Antigua, D. José Madrid Cadenas 
(Jastrillo de la Valduerna,D. Melchor 
Perrero López 
, Castrocontrigo, D. Angel Turrado 
Moreno 
I Quintana del Marco, D. Simón Alija 
! Merillas 
! Villazalo, D. Mateo Franco Juan 
i Laguna de Negrillos, D. Eugenio 
| Astorga Giganto 
| San Esteban de Nogales, D. Juan 
del Rio Calvo 
i Pozuelo del Páramo, D. Pablo Cas-
! telo Rascón 
i Alija de los Melones, D. Juan Pérez 
I Esteban 
; Cebrones del Rio, D. Manuel Vidal 
1 Prieto 
San Pedro de Bercianos, D. Segun-
' do Castellanos Ca\ero 
La Bañeza, D. Felipe Torre Fernán-
dez 
Soto de la Vega, D. Agustín Martí-
nez González 
Partido judicial de Pon/errada 
Alvares, D. Joaquín Víloria Alva-
rez 
Bembibre, D. Ramón Colinas Ramos 
Benuza, O. Juan José Fernández 
Arias 
Borrenes, D. Agustín López Rodrí-
guez 
Barrios de Salas, D. Bernardo Flores 
Prieto 
Castropodame, 0. Santiago Prada 
Miranda 
Congosto, D. José Alvarez Fernán-
dez 
Cubillos, D. Avelino Alvarez Garcia 
Cabaüas-raras, D. Santigo Seco Fer-
nández 
Castrillode Cabrera, D. Juan Liñán 
Rodríguez 
Encinedo, D. Manuel del Otero A l -
varez 
Fresnedo, D. Pablo Garcia Valcarce 
Pulgoso de la Ribera, D, Manuel de 
Vega Merayo 
Lago de Carucedo, D. Francisco 
Franco Sierra 
Molinaseca, D. J e s ú s Franganillo 
Bazán 
Noceda, D. José Alvarez López 
Puente de Domingo Flórez, D. Ma-
nuel Valiñas Rivas 
Priaranza del Bierzo, D. Francisco 
López Reguera 
Páramo del Sil, D. José González 
Alvarez 
Ponferrada, D. Manuel Feijoó López 
San Esteban de Valdueza, D. Vicen-
te Vallinas Tarce 
Toreno, D . Benito Velasco Pérez 
Igüeña, D. Francisco Carbajo Cam • 
pazas 
Partido judicial de Riaño 
Acevedo, D. Román Teresa Herrero 
Boca de Huérgano, D. Julián Gon-
zález Casquero 
Burón, O. Ramón Alonso Allende 
Cistierna, D. Benito Sánchez 
Lillo, D. Gabino Merino Martínez 
Maraña, D. Benito Rodríguez Alva-
rez 
Oseja de Sajambre, D. Víctor Peñas-
co Acevedo 
Posada de Valdeón, D. León Martí-
nez Pérez 
Prado, D. Marcos Garcia Garcia 
Prioro, O. Antonio Martínez 
Reyero, D . Vicente Alvarez Gonzá-
lez 
Renedo, D . Juan Fernández Blanco 
Kiaño, D. Tomás Burón Diez 
Salamón, D. Alejandro Pérez Val-
buenu 
Valderrueda, D. Gervasio Gómez 
Vegamián , D. Fernando Fernández 
Gómez 
V i l l ayandre , D. Marcos Asensio 
Mancebo 
Partido judicial de Murías de Paredes 
Valdesamario, D. Francisco Manuel 
Bardón Gómez 
Santa María de Ordás, D . Manuel 
Alvarez Rodríguez 
Riello, D. Antonio Alvarez González 
Villablino, D. Balbino Valero Piñero 
Soto y Amío, D. Pedro Fernández 
Herrero 
Murías de Paredes, D. Manuel Tomé 
Calzada 
Vegarienza, D. Francisco Alonso 
San Emiliano, D. Manuel Ordóñez 
Quiñones 
Barrios de Luna, D. Manuel Suárez 
Alonso 
Las Omañas, D. Manuel Pérez Diez 
Palacios del Sil, D. Gabriel Escude-
ro Garcia 
Cabrillanes. D. Enrique Prieto Rubio 
Láncara, D. Pelayo Alvarrz García 
Campo de la Lomba, 0. Atanoslo Al -
varez 
Partido judicial de La Vecilla 
Vegaquemada, D . Manuel Garcia 
Fernández 
La Vecilla, D. Froilán Sena Alvarez 
Rodiezmo, D. Podro Gutiérrez S u á -
rez 
Vegacervera, D. Jorge Arias Fer-
nández 
Santa Colomba de Curueño, D. Bar-
tolomé Diez Castro 
Boñar, D. Benito Suárez González 
La Robla, D. Toribio García Rodrí-
guez 
Valdelugueros, D. J o s é González 
Fernández 
La Pola de Gordón, D. Quiríno Ro-
dríguez Suárez 
Valdepiélago, D. Rafael García A l -
varez 
Matallana, D. Vicente Robles Gon-
zález 
Valdeteja, D. Felipe Fernández Diez 
La Ercina, ü. José Sánchez Rodrí-
guez 
Cármenes, D. Manuel González 
Valiadol¡d22 desunió de 1897.-
E l Fiscal, Pablo Callejo 
Imp. de la Diputación provincial 
